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Popis kratica
Adrias Adrias. Zagreb – Split.
ARR Arheolo{ki radovi i rasprave. Zagreb.
Assria Asseria. Zadar.
Atti e memorie Marche
Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche. Ancona.
Blato do kraja 18. st.
Blato do kraja 18. stolje}a. Zbornik radova znanstvenog skupa odr`anog
u Blatu u kolovozu 2003. godine pod pokroviteljstvom HAZU – Zagreb
u organizaciji Op}ine Blato. <Op}ina Blato, Op}insko poglavarstvo.>
Blato.
Croat. christ. period.
Chroatica christiana periodica. Zagreb.
El País El País. [Novina.] Madrid.
El Periódico El Periódico. [Novina.] Barcelona.
God. grada Kor~ule
Godi{njak grada Kor~ule. Kor~ula.
Hercegovina Hercegovina. Mostar.
Hesperia Hesperia. Roma.
Histria antiqua Histria antiqua. Pula.
Hortus Artium Mediev.
Hortus Artium Medievalium. Zagreb – Motovun.
Hrv. slovo Hrvatsko slovo. [Tjednik.] Zagreb.
Jutarnji list Jutarnji list. [Novina.] Zagreb.
La Vanguardia La Vanguardia. [Novina.] Barcelona.
Makarsko prim. Makarsko prim. [Novina.] Makarska.
Mélanges d'antiquité tardive
Mélanges d'antiquité tardive. Studiola in honorem Noël Duval. Brepols.
<Turnhout.> (Bibliotheque de l'antiquité tardive, 5).
Mogu}nosti Mogu}nosti. Split.
Novi list Novi list. [Novina.] Rijeka.
Obavijesti Obavijesti Hrvatskog arheolo{kog dru{tva. Zagreb.
Omi{ki ljetopis Omi{ki ljetopis. Omi{.
Oxford Times Oxford Times. [Novina.] Oxford.
Povij. pril. Povijesni prilozi. Zagreb.
Pril. Inst. arheol. Zagrebu
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. Zagreb.
Rad HAZU Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zagreb – Zadar.
SHP Starohrvatska prosvjeta. Split.
Slob. Dalm. Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Solinska kron. Solinska kronika. [Mjese~nik.] Solin.
The Times The Times. [Novina.] London.
VAHD Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split.
VAMZ 3. serija Vjesnik Arheolo{kog muzeja u Zagrebu. Zagreb.
Vartal Vartal. Trogir.
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Ve~ernji list Ve~ernji list. [Novina.] Zagreb.
Vijenac Vijenac. [Tjednik.] Zagreb.
Vjesnik Vjesnik. [Novina.] Zagreb.
Vjesnik Nadbis. split.-makar.
Vjesnik Nadbiskupije splitsko-makarske. Split.
Zbornik o Zagori Zbornik o Zagori. Split.
Zbornik OPZ HAZU
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i dru{tvene
znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
I. BIBLIOGRAFIJE
1. Knjige
] u k o v i } , ̂ edo. Bibliografija Mogu}nosti 1954.-2003. – Split 2004.
Vidi: Anzulovi}, Neda.
A n z u l o v i } , Neda [i] ^edo ]ukovi}. Bibliografija Mogu}nosti 1954.-2003. Split,
Knji`evni krug, 2004. VII + 409 str.
2. Bibliografije u ~asopisima i knjigama
[Arheolo{ka bibliografija otoka Bra~a.] U: Arheolo{ka ba{tina otoka Bra~a, Supetar 2004,
str. 233-238.
[Arheolo{ka bibliografija podru~ja Novalje na Pagu.] U: Skriveno blago Novalje, <Novalja
– Zagreb 2004.>, str. 99-102.
[Bibliografija za povijesnu demografiju Hrvatske.] U: Vladimir Stipeti} – Nenad Vekari},
Povijesna demografija Hrvatske, Zagreb – Dubrovnik 2004, str. 255-325.
Bibliographie de Noël Duval 1993-2003. U: Mélanges d'antiquité tardive, <Turnhout, cop.
2004>, str. XI-XXI.
Dio radova odnosi se i na Dalmaciju.
D u p l a n ~ i } , Arsen. Bibliografija za 2003. VAHD, 96/2003, Split 2004, str. 777-814.
Knjige, ~lanci i recenzije o arheologiji, povijesti i povijesti umjetnosti Dalmacije
do 12. stolje}a za god. 2003.
D v o r n i k , Gorana. Bibliografija radova Du{ana Jelovine. SHP, S. III, 30/2003, str. 17-
24.
F a z i n i } , Alena i Marija Kraljevi}. Bibliografija otoka Kor~ule (VII). God. grada Kor~ule,
9/2004, str. 337-340.
K r a l j e v i } , Marija. Bibliografija otoka Kor~ule (VII). – Kor~ula 2004.
Vidi: Fazini}, Alena.
O r e b , Franko. [Arheolo{ka bibliografija podru~ja op}ine Blato na Kor~uli do 2002.
godine.] U: Blato do kraja 18. st., sv. 1, Blato 2003, str. 53-61.
U sklopu ~lanka Franko Oreb, Arheolo{ka ba{tina na teritoriju op}ine Blato.
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— Bibliografija prof. dr. Petra Lisi~ara. U: Blato do kraja 18. st., sv. 2, Blato 2004, str.
31-34.
U sklopu ~lanka Franko Oreb, Prof. dr. Petar Lisi~ar (1908.-1987.).
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, EPIGRAFIJA,
NUMIZMATIKA, ZA[TITA SPOMENIKA
1. Knjige
Arheolo{ka ba{tina otoka Bra~a. [Autori:] Zoran Stan~i}, Nik{a Vujnovi}, Branko Kirigin
[i dr.]. Supetar, Bra~ki zbornik, 2004. 30 cm 272 str. sa sl. (Bra~ki zbornik, br. 21).
B a n i ~ e v i } , Bo`o. Kor~ulanska biskupija (1300.-1830.) Prilog poznavanju povijesti
Kor~ulanske biskupije u povodu 700. obljetnice njezina utemeljenje. Summary:
The kor~ula diocese foundation. Split, Crkva u svijetu, 2003. 24 cm 446 str. sa sl.
(Biblioteka “Crkve u svijetu”, knj. 35).
Donose se podaci i prije 1300. godine.
Blato do kraja 18. stolje}a. Zbornik radova znanstvenog skupa odr`anog u Blatu u kolovozu
2003. godine pod pokroviteljstvom HAZU – Zagreb u organizaciji Op}ine Blato.
Ured.: Teo [eparovi}. Blato, <Op}ina Blato, Op}insko poglavarstvo>, 2003-2004.
24 cm. Sv. 1 – 2003. 183 str. sa sl. + table. Sv. 2. – 2004. 243 str. sa sl. i tablama.
Odnosi se na Blato na Kor~uli.
K e ~ k e m e t , Du{ko. Kulturna i umjetni~ka ba{tina u Dalmaciji. Izabrani radovi. Split,
Marjan tisak, 2004. 24 cm. Vol. 1 – 398 str.; vol. 2 – 432 str. (biblioteka Vje~ni
Split, knj. 4, 5).
Obuhva}a razdoblja od srednjeg vijeka do XX. stolje}a.
Kornati. [Omotni nasl.] Glav. ur.: Miljenko Majnari}. <Zagreb, Fabra, 2004.> 27 cm 218
str. + [1] karta. (Biseri Jadrana, god. II, br. 6).
<K o v a ~ i } , Slavko.> Sv. Dujam i drugi solinski mu~enici. <Split, Splitsko-makarska
nadbiskupija, 2004.> 21 cm [8] str. sa sl.
Prigodna bro{ura u povodu jubileja sv. Dujma; naslov nad tekstom.
M a r i n , Emilio. Historia magistra archaeologiae. Split – Dubrovnik, Matica hrvatska –
Split [i] Matica hrvatska – Dubrovnik, 2003. 24 cm 238 str. sa sl. (Matica hrvatska
Dubrovnik. Biblioteka Posebna izdanja, knj. 30).
Mélanges d'antiquité tardive. Studiola in honorem Noël Duval. Textes réunis et édités par
Catharine Balmelle, Pascale Chevalier et Gisela Ripoll. <Turnhout>, Brepols, <cop.
2004.> 28 cm XXI + 300 str. sa sl. (Bibliotheque de l'antiquité tardive, 5).
Sadr`i Duvalovu bibliografiju od 1993. do 2003. I dva ~lanka vezana uz Dalmaciju.
Otok Hvar. [Omotni nasl.] Glav. ur.: Miljenko Majnari}. <Zagreb, Fabra, 2003.> 27 cm
234 str. + [1] karta. (Biseri Jadrana, god. I, br. 1).
Otok Vis. [Omotni nasl.] Glav. ur.: Miljenko Majnari}. <Zagreb, Fabra, 2003.> 27 cm 234
str. + [1] karta. (Biseri Jadrana, god. I, br. 2).
Plinije Stariji. Zemljopis starog svijeta. Naturalis historia III, IV i VI knjiga. Preveo i
bilje{kama popratio: Uro{ Pazini. Split, Knji`evni krug, 2004. 23 cm 196 str. s [4]
karte. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 34).
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Skriveno blago Novalje. Uredila: Irena Radi} Rossi. Sommario. Summary.
Zusamenfassung. <Novalja – Zagreb, Grad Novalja [i] Hrvatski ronila~ki savez,
2004.> 29 cm 102 str. sa sl. (Biblioteka Podvodna ba{tina, knj.1).
Odnosi se na podmorsko nalazi{te amfora.
S t a n ~ i } , Zoran. Arheolo{ka ba{tina otoka Bra~a. – Supetar 2004.
Vidi: Arheolo{ka ba{tina otoka Bra~a.
S t i p e t i } , Vladimir i Nenad Vekari}. Povijesna demografija Hrvatske. Summary: His-
torical demography in Croatia. Résumé: Démographie historique de la Croatie.
Zagreb – Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2004. 29
cm 372 str. sa sl. (Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovni{tva Dubrovnika
i okolice, knj. 11).
Ve k a r i } , Nenad. Povijesna demografija Hrvatske. – Zagreb – Dubrovnik 2004.
Vidi: Stipeti}, Vladimir.
V i d o v i } , Mile. Splitsko-makarska nadbiskupija. `upe i ustanove. Split, Splitsko-
makarska nadbiskupija [i] Crkva u svijetu, 2004. 24 cm 696 str. sa sl. (Biblioteka
“Zajedni~ka izdanja crkve u svijetu”, knj. 14).
Tekstovi donose i povijesne i arheolo{ke podatke.
Zadar. [Omotni nasl.] Glav. ur.: Miljenko Majnari}. <Zagreb, Fabra, 2004.> 27 cm 234 str.
+ [1] plan. (Biseri Jadrana, god. II, br. 5).
2. Katalozi izlo‘aba
<A l a u p o v i } - G j e l d u m , Dinka, @eljka Mata{in [i] Vlasta Doma}inovi}.> P~ela,
~ovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije. [Katalog izlo`be.] Split,
Etnografski muzej, 2004. 29 cm 87 str. sa sl.
Antika na dohvatu ruke. <Predgovor: Milan Ivani{evi}.> [Katalog izlo`be.] Solin, <Dom
Zvonimir>, 2004. 21 cm nepag. sa sl.
Izlo`ba radova Restauratorske radionice Doma Zvonimir.
Aqua Romana. Tecnica humana i força divina. Técnica humana y fuerza divina. Direcció
cientifica: Isabel Roda de Llanza. [Katalog izlo`be.] <Cornella de Llobregat, Museu
de les Aigües de la Fundació Agbar, 2004.> 30 cm 289 str. sa sl.
Na str. 220 i 270 spomenici iz Salone i Garduna.
<B r u s i } ,  Zdenko.> Resnik – hidroarheolo{ka istra`ivanja / - Hydroarchaeological re-
searches. Katalog izlo`be. Ka{tela, <Muzej grada Ka{tela>, 2004. 23 cm 31 str. sa sl.
Podatak o autoru na str. 21 i 31.
<D o m a } i n o v i } ,  Vlasta.> P~ela, ~ovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije.
– Split 2004.
Vidi: Alaupovi}-Gjeldum, Dinka.
D u k a t , Zdenka, Hermine Göricke Luki} [i] Tomislav [eparovi}. Rimski medaljoni u
hrvatskim muzejima. Roman medallions in Croatian museums. Split, Muzej
hrvatskih arheolo{kih spomenika, 2004. 29 cm 44 str. sa sl. (Katlog izlo`be, 13).
Tekst usporedno na engleskom; na str. 12-13 medaljon iz Podgra|a kod Benkovca.
D u p l a n ~ i } , Arsen, Milan Ivani{evi} [i] Slavko Kova~i}. Sveti Dujam – {tovanje kroz
vjekove. <Katalog izlo`be.> Split, <Crkva u svijetu>, 2004. 30 cm 223 str. sa sl.
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G ö r i c k e  L u k i } , Hermine. Gr~ki, gr~ko-kolonijalni i keltski novac iz Muzeja Slavonije
Osijek. Summary. Osijek, <Muzej Slavonije Osijek>, 2004. 29 cm 259 str. sa sl.
Obra|eni su i novi podrijetlom iz Dalmacije.
G ö r i c k e  L u k i } , Hermine. Rimski medaljoni u hrvatskim muzejima. – Split 2004.
Vidi: Dukat, Zdenka.
I v a n i { e v i } , Milan. Sveti Dujam – {tovanje kroz vjekove. – Split 2004.
Vidi: Duplan~i}, Arsen.
K o v a ~ i } , Slavko. Sveti Dujam – {tovanje kroz vjekove. – Split 2004.
Vidi: Duplan~i}, Arsen.
<L o z o ,  Stjepan [i] Bojan Pe{l.> Amfore dalmatinskog akvatorija. [Translation:]
Amphorae of Dalmatian local waters. <Katalog izlo`be.> Split, Hrvatski pomorski
muzej, 2004. 29 cm 35 str. sa sl.
M a r i n , Emilio amb la col·laboració de Mario ̂ ori}, Branko Pen|er, Borko Vje{nica [i
dr.]. Divo Augusto. La descoberta d'un temple roma a Croacia / El descubrimiento
de un templo romano en Croacia. [Katalog izlo`be.] Split, <Arheolo{ki muzej>,
2004. 29 cm 425 + [6] str. sa sl. (Narona. Iskopavanja Arheolo{kog muzeja – Split
pod vodstvom Emilija Marina, X). (Narona. Niz Arheolo{kog muzeja – Split, 7).
M a r i n , Emilio e collaboratori Mario ^ori}, Branko Pen|er, Borko Vje{nica [i dr.].
L'Augusteum di Narona. Roma al di la dell'Adriatico. [Katalog izlo`be.] Split,
<Arheolo{ki muzej>, 2004. 29 cm 111 + [8] str. sa sl. (Narona. Iskopavanja
Arheolo{kog muzeja – Split pod vodstvom Emilija Marina, XII). (Narona. Niz
Arheolo{kog muzeja – Split, 8).
M a r i n , Emilio i suradnici Mario ̂ ori}, Branko Pen|er, Borko Vje{nica [i dr.]. Augusteum
Narone. Splitska siesta naronitanskih careva. [Katalog izlo`be.] Split, <Arheolo{ki
muzej>, 2004. 29 cm 74 + [6] str. sa sl. (Narona. Iskopavanja Arheolo{kog muzeja
– Split pod vodstvom Emilija Marina, VI). (Narona. Niz Arheolo{kog muzeja –
Split, 5).
M a r i n , Emilio with the collaboration of Mario ̂ ori}, Branko Pen|er, Borko Vje{nica [i
dr.]. The rise and fall of an imperial shrine. Roman sculpture from the Augusteum
at Narona. [Katalog izlo`be.] Split, <Arheolo{ki muzej>, 2004. 29 cm 313 + [6] str.
sa sl. (Narona. Iskopavanja Arheolo{kog muzeja – Split pod vodstvom Emilija
Marina, VII). (Narona. Niz Arheolo{kog muzeja – Split, 6).
<M a t a { i n , @eljka.> P~ela, ~ovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije. – Split
2004.
Vidi: Alaupovi}-Gjeldum, Dinka.
<P e { l , Bojan.> Amfore dalmatinskog akvatorija. – Split 2004.
Vidi: <Lozo, Stjepan.>
Resnik – hidroarheolo{ka istra`ivanja. – Ka{tela 2004.
Vidi: Brusi}, Zdenko.
[ e p a r o v i } , Tomislav. Rimski medaljoni u hrvatskim muzejima. – Split 2004.
Vidi: Dukat, Zdenka.
To m a s o v i } , Marinko. [Osamtisu}a] 8000 godina `ivota na prostoru Makarske.
(Problemi i pitanja uz arheolo{ku topografiju Makarske i u`e okolice od prapovijesti
do srednjeg vijeka). Summary: 8000 years of life in the area of Makrska. (Problems
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and questions about archaeological topography in the area of Makarska from the
Prehistoric times to the Middle Ages). <Katalog izlo`be.> Makarska, Gradski muzej,
2004. 29 cm 72 str. sa sl. (Broj izdanja: 053).
3. Vodi~i
B o n a ~ i }  M a n d i n i } , Maja. Gr~ki novac u stalnom postavu Arheolo{kog muzeja u
Splitu. Split, Arheolo{ki muzej, 2004. 23 cm 124 str. sa sl. + [1] karta.
^ a r g o , Boris. Issa. Povijesno-arheolo{ki vodi~. Split – Vis, Arheolo{ki muzej - Split [i]
Ogranak Matice hrvatske u Visu, 2004. 21 cm 48 str. sa sl. (Issa. Niz Arheolo{kog
muzja – Split, 1).
Isti tekst objavljen i na engleskom pod naslovom: Issa. A historical and archaeo-
logical guide.
D u k a t ,  Zdenka i Ivan Mirnik. Numizmati~ka zbirka. Vodi~. Zagreb, Arheolo{ki muzej,
2004. 22 cm 157 str. sa sl. (Vodi~i, 1).
Odnosi se na zbirku Arheolo{kog muzeja u Zagrebu.
D u p l a n ~ i } , Arsen [i] Radoslav Tomi}. Zbirka slika Arheolo{kog muzeja u Splitu. Split,
Arheolo{ki muzej, 2004. 28 cm 164 str. sa sl.
<G u g o  R u m { t a j n , Katarina.> Arheolo{ki vodi~ po kninskom podru~ju. Archaeo-
logical guidebook in the Knin area. <Knin, Kninski muzej i Arheolo{ki kolodvor
Zagreb, 2004.> 29 cm 47 str. sa sl.
Tekst usporedno na engleskom.
<K r a l j ,  Ariana, Vesna Ma`uran-Suboti} i Lida Roje-Depolo.> Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti. Gliptoteka. [Vodi~ po stalnom postavu.] <Zagreb, HAZU,
2004.> 16 cm 63 str. sa sl. + table.
Izlo`ene i kopije spomenika iz Dalmacije.
Kulturni vodi~ Hrvatske. <Crkve, muzeji, dvorci, galerije.> <Zagreb, Montilia, 2004.> 20
cm 82 str. sa sl.
M a r i n , Emilio, Branko Kirigin, Zrinka Buljevi} [i dr.]. Archaeological Museum Split.
Guide. Split, <Arheolo{ki muzej>, 2003. 19 cm 51 str. sa sl.
Isti tekst objavljen i na francuskom pod naslovom: Musée archéologique de Split.
Guide.
<M a ` u r a n - S u b o t i } , Vesna.> Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Gliptoteka.
- <Zagreb, 2004.>
Vidi: Kralj, Ariana.
M i r n i k , Ivan. Numizmati~ka zbirka. Vodi~. – Zagreb 2004.
Vidi: Dukat, Zdenka.
<R o j e - D e p o l o , Lida.> Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Gliptoteka. -
<Zagreb, 2004.>
Vidi: Kralj, Ariana.
To m i } , Radoslav. Zbirka slika Arheolo{kog muzeja u Splitu. – Split 2004.
Vidi: Duplan~i}, Arsen.
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4. Znanstveni i stru~ni ~lanci u ~asopisima i zbornicima
a) op}i pregledi, kompleksni lokaliteti i podru~ja
B o n a ~ i }  M a n d i n i } , Maja. Nouvelles découvertes monétaires a Trogir (Dalmatie).
[Summary:] Recent numismatic finds from trogir (Dalmatia). U: Mélanges
d'antiquité tardive, <Turnhout, cop. 2004>, str. 209-216 sa sl.
D e k o v i } , Danijela. Arheolo{ko rekognosciranje na podru~ju Turnja kod Biograda na
moru. Summary: Archaeological survey at Turanj near Biograd na moru. Obavijesti,
XXXVI/2004, 2, str. 80-86 s 2 sl.
D e l o n g a , Vedrana. Arheolo{ka istra`ivanja u Ku~i}ima. Summary: Archaeological ex-
cavations in Ku~i}e. Omi{ki ljetopis, 2/2003, str. 49-63 sa sl.
G u d e l j , Ljubomir. Zavojane. Prilog arheolo{koj karti Zabiokovlja. Summary: . SHP, S.
III, 30/2003, str. 247-260 sa sl.
K i r i g i n , Branko. Faros, parska naseobina. Prilog prou~avanju gr~ke civilizacije u
Dalmaciji. VAHD, 96/2003, Split 2004, str. 9-301 s XXXIX tabli.
O r e b , Franko. Arheolo{ka ba{tina na teritoriju op}ine Blato. Povijesni pregled sakupljanja,
istra`ivanja, prou~avanja i o~uvanja. [Summary.] U: Blato do kraja 18. st., sv. 1,
Blato 2003, str. 9-62 sa sl.
Odnosi se na Blato na Kor~uli.
—Prof. dr. Petar Lisi~ar (1908.-1987.). Zaslu`ni istra`iva~ pretpovijesti i povijesti otoka
Kor~ule. [Summary.] U: Blato do kraja 18. st., sv. 2, Blato 2004, str. 9-34 sa sl.
P a ` a n i n , Ivan. O Bosoljini – povodom nalaza rimske stele u Svincima. Vartal, XII/
2003, 1-2, str. 105-128.
Bosiljina je stari naziv za Marinu kraj Trogira.
P e d e r i n , Ivan. Dalmacija u djelu Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und
Bild. Summary: .Dalmatia in the volume “Die österreichisch-ungarische Monarchie
in Wort und Bild”. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 46/2004, str. 395-424.
Arheologija, povijest, don F. Buli}.
P e d i { i } , Ivan. Arheolo{ka istra`ivanja unutar bizantske utvrde na gradini u uvali Velika
stupica na otoku @irje. Summary: Archaeological excavations at the Byzantine hill-
fort in the Velika stupica cove on the island of @irje. Obavijesti, XXXVI/2004, 1,
str. 105-108 s 2 sl.
Nalazi iz prapovijesti i antike.
P e r i ~ i } , [ime. Otok Maun u pro{losti. Summary: The island Maun in the past. Rad.
Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 46/2004, str. 77-84.
R a d i }  R o s s i , Irena. Za{titno podmorsko istra`ivanje stare dubrova~ke Gradske luke
(travanj-lipanj 2003.). Summary: Underwater rescue excavations at the old town
harbour in Dubrovnik (April-June 2003). Obavijesti, XXXVI/2004, 1, str. 109-117
sa sl.
Nalazi iz antike i srednjeg vijeka.
S t a r a c , Ranko. Two examples of rural ecclesiastical architectural continuity on the is-
land of Krk. Sa`etak: Dva primjera kontinuiteta sakralnog graditeljstva na otoku
Krku. Hortus Artium Mediev., 10/2004, str. 231-236 sa sl.
Odnosi se na antiku i srednji vijek.
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Ve i } , Zvonimir. Neori} i ̀ upa Neori}. Zbornik o Zagori, 7/2004. (Zbornik tadova / Neori}
i Sutina), str. 197-227 sa sl.
@ i l e , Ivica. Novi prilozi graditeljskoj ba{tini poluotoka Pelje{ca. Summary: New contri-
butions to the architectural heritage of the Pelje{ac peninsula. SHP, S. III, 30/2003,
str. 185-191 sa sl.
Odnosi se na antiku i srednji vijek.
b) prethistorija i protohistorija
G l o g o v i } , Dunja [i] Marko Men|u{i}. Gradine na primo{tensko-rogozni~kom podru~ju.
Summary: Hillforts in the Primo{ten/Rogoznica region. Pril. Inst. arheol. Zagrebu,
21/2004, str. 209-213 sa sl.
K a t a v i } , Vedran. Arheolo{ka istra`ivanja i rekognosciranja na podru~ju sela Vu~evica
u zale|u Ka{tela. – Zagreb <2004.>
Vidi: [uta, Ivan.
K l i { k i } , Damir. Prapovijesni lokaliteti na prostoru Neori}a i Sutine. Zbornik o Zagori,
7/2004. (Zbornik tadova / Neori} i Sutina), str. 91—140 sa sl. i 4 table.
K o s t i } , Marija. Zna~enje bakrenih sjekira u trgovini eneoliti~kih zajednica u Dalmaciji.
Summary: Importance of copper axes in the trade of Eneolithic communities in
Dalmatia. Histria antiqua, 12/2004, str. 109-115 sa sl. i [1] tabelom.
M a r i j a n o v i } , Brunislav. Transjadranska trgovina u neolitiku. Summary: Transadriatic
trade in Neolithic. Histria antiqua, 12/2004, str. 103-108.
M e n | u { i } , Marko. Gradine na primo{tensko-rogozni~kom podru~ju. – Zagreb 2004.
Vidi: Glogovi}, Dunja.
— The development of farming in the Adriatic basin: new research at Danilo in Dalmatia.
– Zagreb 2004.
Vidi: Moore, Andrew.
M o o r e , Andrew [and] Marko Men|u{i}. The development of farming in the Adriatic
basin: new research at Danilo in Dalmatia. Sa`etak: Razvoj poljoprivrede na Jadranu:
nova istra`ivanja u Danilu (Dalmacija). Obavijesti, XXXVI/2004, 1, str. 33-34.
O z i m e c , Roman. [pilja Samograd kod Ra~i{}a i njen ̀ ivi svijet. God. grada Kor~ule, 9/
2004, str. 299-314 sa sl.
P e t r i } , Nik{a. Kultura Gudnja i primjeri importa u neolitiku Dalmacije. Summary: The
Gudnja culture and examples of import in Neolithic Dalmatia. Pril. Inst. arheol.
Zagrebu, 21/2004, str. 197-207 s 5 tabla.
— Neki primjeri komunikacija u prapovijesti Jadrana. Summary: Some examples of
communications in the Adriatic prehistory. Histria antiqua, 12/2004, str. 185-190
sa sl.
R a d i } , Dinko. Kopila. [Summary.] U: Blato do kraja 18. st., sv. 1, Blato 2003, str. 63-88
sa sl.
Lokalitet je blizu Blata na Kor~uli.
— Prostor op}ine Blato krajem bron~anog i po~etkom ̀ eljeznog doba. [Summary.] U:
Blato do kraja 18. st., sv. 2, Blato 2004, str. 35-46 sa sl.
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To m a s o v i } , Marinko. Neki arheolo{ki dokazi prometnog zna~enja Dubaca za Omi{ko
i Makarsko primorje u razdoblju prapovijesti. Summary: . Omi{ki ljetopis, 2/2003,
str. 37-48 sa sl.
— Pe}ina Bubnjava~a u Velikom brdu iznad Makarske – novo eneoliti~ko i eneoliti~ko
nalazi{te u srednjoj Dalmaciji. Summary: Pe}ina Bubnjava~a on Veliko brdo above
Makarska – new Neolithic and Eneolithic sites in central Dalmatia. Obavijesti,
XXXVI/2004, 2, str. 39-54 sa VI tabli.
[ u t a , Ivan [i] Vedran Katavi}. Arheolo{ka istra`ivanja i rekognosciranja na podru~ju
sela Vu~evica u zale|u Ka{tela. Summary: Archaeological rescue excavations and
survey of the environs of the village Vu~evica in the hinterland of Ka{tela. Obavijesti,
XXXV/2003, 3, Zagreb <2004.>, str. 71-79 sa sl.
Z l a t u n i } , Romuald. Neoliti~ki pogrebni ukopi na prostoru isto~ne jadranske obale i
njezinu {irem zale|u (prijelazna zona) . Tipolo{ko-statisti~ka analiza. Summary:
Neolithic inhumation in the east Adriatic region and its hinterland (transitional
zone). Typologic-statistic analysis. VAMZ 3. serija, XXXVI/2003, Zagreb 2004,
str. 29-95 sa sl.
Z u b ~ i } , Krunoslav. Novootkriveni prapovijesni podmorski nalazi u Ba{koj Vodi. Sum-
mary: The recent discovery of an underwater prehistoric site in Ba{ka Voda.
Obavijesti, XXXVI/2004, 1, str. 35-39 sa sl.
c) antika
B a b i } , Ivo. Egipatski utjecaji u Dioklecijanovoj pala~i. Riassunto: L'influenza dell'Egitto
nel palazzo di Diocleziano. VAHD, 96/2003, Split 2004, str. 719-744 s IV table.
B a b i n , Marijeta. Nastavak hidroarheolo{kih istra`ivanja na polo`aju Trstenik/Lu~ica u
Ka{tel Su}urcu. Summary: A continuation of underwater archaeological excava-
tions at the Trstenik/Lu~ica site in Ka{tel Su}urac. Obavijesti, XXXV/2003, 3,
Zagreb <2004.>, str. 80-86 sa sl. i 1 crte`om.
B e g o v i }  D v o r ` a k , Vlasta [i] Ivan~ica Dvor`ak Schrunk. Roman villas in Istria and
Dalmatia, part III: maritime villas. Sa`etak: Rimske vile u Istri i Dalmaciji III –
Maritimne vile. Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 21/2004, str. 65-90 sa sl.
B e k i } , Luka. Neori} i Sutina u antici. Zbornik o Zagori, 7/2004. (Zbornik tadova / Neori}
i Sutina), str. 141-159.
B i l i } - D u j m u { i } , Sini{a. Excavations at Cape Plo~a near [ibenik, Croatia. Hesperia,
18 (I Greci in Adriatico 2), <Roma 2004.>, str. 123-140 sa sl. i 2 table.
B o n a ~ i }  M a n d i n i } , Maja. The coin finds at Plo~a Promontoury. Hesperia, 18 (I
Greci in Adriatico 2), <Roma 2004.>, str. 151-161 sa sl.
B r u s i } , Zdenko [i] Filip \in|i}. Rekognosciranje obalnog pojasa izme|u Sv. Filipa i
Jakova i Biograda. Summary: Survey of the coastal region between Sveti Filip
Jakov and Biograd. Obavijesti, XXXVI/2004, 2, str. 87-94 sa sl.
B u g a r s k i - M e s d j i a n , Anemari. Les “cultes orientaux” en Dalmatie romaine. Sa`etak:
“Orijentalni kultovi” u rimskoj Dalmaciji. VAHD, 96/2003, Split 2004, str. 563-
717 sa sl. i kartama.
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C a m b i , Nenad. Dioklecijanova ̀ ena Prisca i k}erka Valeria. Summary: Diocletian's wife
Prisca and his daughter Valeria. Rad HAZU, 489/2004, str. 1-18 sa sl.
— Kiparstvo na Bra~u u anti~ko doba. Summary. U: Arheolo{ka ba{tina otoka Bra~a,
Supetar 2004, str. 239-272 sa sl.
— Ograda na aserijskom forumu Summary: The cancel on the forum of Asseria. Asseria,
1/2003, str. 45-69 sa sl.
— Toma Arhi|akon, Dioklecijan, tetrarsi, Dioklecijanova pala~a. Summary: Toma
Archdeacon, Diocletian, the Tetrarchs, the Diocletian Palace. SHP, S. III, 30/2003,
str. 103-112.
C a t a n i , Enzo [e] Alen Mileti}. Nuove testimonianze del culto di Asclepio nell'ager
Salonitanus. Atti e memorie Marche, 104/1999, Ancona 2003, str. 117-140 sa sl.
^ a ~ e , Slobodan. Aserija u anti~kim pisanim izvorima. Tekstovi i komentari. Summary:
Asseria in the ancient written sources. Asseria, 1/2003, str. 7-43 s [2] sl. i [1] kartom.
^ e r i n a , Dubravka. Kasnoanti~ke amfore prona|ene tijekom za{titnih arheolo{kih
istra`ivanja trogirske obale. Summary: Late Antique amphorae discovered during
archaeological rescue works on the coast of Trogir. Histria antiqua, 12/2004, str.
149-158 sa sl.
D r a g i ~ e v i } , Magdalena. Simboli~ka nazo~nost Duha Svetoga i Novoga Jeruzalema u
izri~aju likovne slike naprsnika iz Asserije. Summary: The symbolic presence of
the Holy Ghost and New Jerusalem in the representation on the belt buckle from
Asseria. Adrias, 11/2004, str. 71-83.
D v o r ` a k  S c h r u n k , Ivan~ica. Roman villas in Istria and Dalmatia, part III: maritime
villas. – Zagreb 2004.
Vidi: Begovi} Dvor`ak, Vlasta.
\ i n | i } , Filip. Rekognosciranje obalnog pojasa izme|u Sv. Filipa i Jakova i Biograda. –
Zagreb 2004.
Vidi: Brusi}, Zdenko.
F a d i } , Ivo. Asseria – istra`ivanja godine 2003. Summary: Asseria – excavations in 2003.
Obavijesti, XXXVI/2004, 1, str. 61-67 sa sl.
— Import anti~kog stakla s isto~nog Mediterana na isto~nu jadransku obalu. Sum-
mary: Glass from the east Mediterranean workshop in the area of the eastern Adriatic
coast. Histria antiqua, 12/2004, str. 133-139 sa sl.
—  Novi liburnski cipusi iz Aserije. Summary: New Liburnian cippuses from Asseria.
Asseria, 1/2003, str. 97-131 sa sl., tabelama i grafikonima.
F a z i n i } , Alena. Nalaz ranokr{}anskog (?) spomenika u gradu Kor~ili. God. grada
Kor~ule, 9/2004, str. 279 s [1] sl.
G i u d i c e , Filippo (con la collaborazione di Giuseppuna Reganati e Paola Zafarana). La
ceramica attica dell'Adriatico e la rotta di distribuzione verso gli empori padani.
Hesperia, 18 (I Greci in Adriatico 2), <Roma 2004.>, str. 171-210 sa sl.
G i u n i o , Kornelija A. Kult Merkura – boga trgovine u rimskoj provinciji Dalmaciji.
Summary: The cult of Mercury – god of trade in the Roman province of Dalmatia.
Histria antiqua, 12/2004, str. 141-148 sa sl.
— Monumentalni ̀ rtvenik s prikazom vu~ice s Romulom i Remom i scenama ̀ rtvovanja
iz Aserije. Summary: Monumental altar presenting the she-wolf, Romulus and
Remus and scenes of immolation from Asseria. Asseria, 1/2003, str. 133-155 sa sl.
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G i u n i o , Kornelija A. [i] Radomir Juri}. Termalni kompleksi Jadera u svjetlu novih
istra`ivanja. Summary: Thermal complexes of Iader in the light of new researches.
Histria antiqua, 12/2004, str. 251-258 sa sl.
G j u r a { i n , Hrvoje. Ranokr{}anska crkva u predjelu Brzet u Omi{u. Summary: Early
christian church at Brzet in Omi{. Obavijesti, XXXVI/2004, 3, str. 118-121 sa sl.
G l a v i ~ i } , Miroslav. Tri nova nadgrobna natpisa iz Aserije. Summary: Three new se-
pulchral inscriptions from Asseria. Asseria, 1/2003, str. 71-95 sa sl. i II table.
G l u { ~ e v i } , Smiljan. Silba-Greben 2003 – nastavak podmorskog istra`ivanja
rimskodobnog brodoloma. ̂ etvrta kampanja. Summary: Silba-Greben 2003 – con-
tinuation of archaeological underwater excavations of a Roman shipwreck. Fourth
campaign. Obavijesti, XXXVI/2004, 2, str. 112-118 sa sl.
— Zaton 2003 – nastavak istra`ivanja anti~ke luke i liburnske serilie. ̂ etvrta kampanja.
Summary: Zaton 2003 – continuation of archaeological excavations at the antique
harbour and Liburnian serilie. Fourth campaign. Obavijesti, XXXVI/2004, 2, str.
104-111 sa sl.
G u g o  R u m { t a j n , Katarina. Kijevo-Grudina – nastavak arheolo{kih istra`ivanja na
kasnoanti~kom lokalitetu u godini 2002. Summary: Kijevo-Grudina: continuation
of excavations at the late Antique site in 2002. Obavijesti, XXXV/2003, 3, Zagreb
<2004.>, str. 100-104 sa sl.
J u r i } , Ante. Tragovi pu~ke {kole u Neori}u. Zbornik o Zagori, 7/2004. (Zbornik tadova
/ Neori} i Sutina), str. 383-402 s faksimilima.
Na str. o jednoj rimskoj nadgrobnoj steli.
J u r i } , Radomir. Termalni kompleksi Jadera u svjetlu novih istra`ivanja. – Pula 2004.
Vidi: Giunio, Kornelija A.
J u r i { i } , Mario. Anti~ki brodolom kod Hridi ^avlin. Summary: Antique shipwreck at
the ̂ avlin rock. Obavijesti, XXXVI/2004, 2, str. 95-103 sa sl.
K i r i g i n , Branko. The beginning of Promunturium Diomedis. Preliminary pottery re-
port. Hesperia, 18 (I Greci in Adriatico 2), <Roma 2004.>, str. 141-150 sa sl.
K o v a ~ i } , Slavko. Solinski mu~enici. Vjesnik Nadbis. split.-makar., 1/2004, str. 40-48
sa sl.
K u r i l i } , Anamarija. Caska kod Novalje na otoku Pagu. Pokusno istra`ivanje anti~ke
nekropole u Caskoj i rekognosciranje Caske s okolicom. Summary: Caska near
Novalja on the island of Pag: initial excavations at the antique necropolis in Caska
and field survey of Caska and its environs. Obavijesti, XXXVI/2004, 1, str. 68-79
sa sl.
K u r i l i } , Anamarija. Ulomak kasnoanti~kog miljokaza iz Aserije. Summary: Fragment
of a Lateoman milestone from Asseria. Asseria, 1/2003, str. 185-193 s 1 sl.
M a r { i } , Dra`en. Izgubljeni salonitanski spomenici (I). Portretna stela obitelji Pompeius.
Summary: The lost monuments of Salona. Adrias, 11/2004, str. 11-40 sa sl.
— Nove aserijatske portretne stele. Summary: New stelae with portraits from Asseria.
Asseria, 1/2003, str. 157-183 sa sl.
M a r d e { i } , Jagoda. Three Late Roman tombs at Salona. [Résumé:] Trois tombes de
l'Antiquité tardive a Salone. U: Mélanges d'antiquité tardive, <Turnhout, cop. 2004>,
str. 191-198 sa sl.
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M a r d e { i } , Jagoda, Pascale Chevalier (u suradnji s E. Vi{i}-Ljubi}, M. Bona~i} Mandini}
[i dr.]). Preliminarni izvje{taj o hrvatsko-francuskim radovima u Saloni (2003.).
Episcopalni centar – Oratorij A. Summary: Croatian-French researches at Salona.
Prelimanary report (year 2003), Episcopal group – Oratorio A. VAHD, 96/2003,
Split 2004, str. 745-776 sa sl., 1 planom i IV table.
M e s i } , Mile. Izvje{taj o za{titnim radovima na ̀ rtveniku iz Aserije. Summary: Report
on the protective activities of a stone altar from Asseria. Asseria, 1/2003, str. 209-
211 sa sl.
M i h o v i l i } , Kristina. Ceramica greca in Istria. Hesperia, 18 (I Greci in Adriatico 2),
<Roma 2004.>, str. 101-121 sa sl.
Navode se i nalazi iz Dalmacije.
M i l e t i } , Alen. Nuove testimonianze del culto di Asclepio nell'ager Salonitanus. – Ancona
2003.
Vidi: Catani, Enzo.
P e d i { i } , Ivan. Nastavak sanacijsko-konzervatorskih radova na kompleksu rimske gradske
vile (Stari {ematorij) na Danilu. Summary: Continuation of restoration and conser-
vation work at the Roma urban villa complex (Stari {ematorij) on Danilo. Obavijesti,
XXXVI/2004, 1, str. 118-123 sa sl.
— Sanacijsko-konzervatorski radovi na ostacima rimskih gra|evina na Bribirskoj
glavici. Summary: Restoration and preservation of Roman remains on Bribirska
glavica. Obavijesti, XXXVI/2004, 2, str. 119-123 sa sl.
R a p a n i } , @eljko. “Zako{ena pro~elja” i Plotinova esteti~ka na~ela. Zapa`anja uz tezu
G. De Angelis D'Ossata. Riassunto: Prospetti ad andamento obliquo ed i principi
estetici di Plotino. Osservazioni sulla tesi di G. De Angelis D'Ossat. SHP, S. III, 30/
2003, str. 33-57 sa sl.
Analiza primjera iz Dalmacije.
S a n a d e r , Mirjana [i] Domagoj Ton~ini}. Tilurij – arheolo{ka istra`ivanja u godini 2003.
Zusammenfassung: Tilurium – archäologische Grabungsarbeiten 2003. Obavijesti,
XXXV/2003, 3, Zagreb <2004.>, str. 87-94 sa sl. i 1 crte`om.
S e k e l j  I v a n ~ a n , Tajana. Ranokarolin{ko koplje s krilcima iz {ljun~are Jegenis kod
Koprivnice. Zusammenfassung: Frükarolingische Flügellanze aus der Kiesgrube
Jegeni{ bei Koprivnica. Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 21/2004, str. 109-128 sa sl. i 1
tablom.
Veze s nalazima iz Dalmacije.
S t a r a c , Ranko. Early christian church in “Cickini” forest near Sr{i}i on the island of
Krk. (Report on the first phase of excavations). Sa`etak: Ranokr{}anska crkva u
{umi “Cickini” kod Sr{i}a na otoku Krku (izvje{taj o prvim etapama istra`ivanja).
Hortus Artium Mediev., 10/2004, str. 217-221.
S t r i k a , Zvjezdana. Kada i gdje se prvi put spominje zadarski biskup? Zusammenfassung:
Wann und wo wurde zum ersten Mal ein Bischof von Zadar erwähnt? Summary:
When and where was the first bishop of Zadar mentioned? Rad. Zavoda povij.
znan. HAZU Zadru, 46/2004, str. 31-64.
[ l a u s , Mario. Bioarheolo{ka analiza ljudskog osteolo{kog materijala s nalazi{ta Narona
– Augusteum. Narona IX. VAHD, 96/2003, Split 2004, str. 539-561 sa 6 tablica.
[ u t a , Ivan. Za{titna arheolo{ka istra`ivanja lokaliteta u Ka{tel Luk{i}u i Ka{tel [tafili}u.
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Summary: Archaeological rescue excavations at the Ka{tel Luk{i} and Ka{tel [tafili}
sites. Obavijesti, XXXVI/2004, 3, str. 94-101 sa sl.
To n ~ i n i } , Domagoj. Tilurij – arheolo{ka istra`ivanja u godini 2003. – Zagreb <2004.>
Vidi: Sanader, Mirjana.
To p i } , Miroslava. Posu|e za svakodnevnu uporabu grublje izradbe, amfore, terakote u
kultne posude iz Augusteuma Narone. Narona VIII. VAHD, 96/2003, Split 2004,
str. 303-515 s 106 tabli.
U g l e { i } , Ante. Ranokr{}anski nalazi s Aserije. Summary: Early Christian finds from
Asseria. Asseria, 1/2003, str. 195-207 sa sl.
U r o d a , Nikolina. Anti~ka skulptura iz Biograda na moru. Summary: An antique sculp-
ture from Biograd. Adrias, 11/2004, str. 85-92 sa sl.
— Novi anti~ki nalaz iz Biograda na moru. Summary: Recent antique finds in Biograd
na moru. Obavijesti, XXXVI/2004, 1, str. 80-83 s 2 sl.
V j e { n i c a , Borko. Konzervacija i restauracija zidova i ̀ buke Augusteuma. Summary:
Conservation and restauration of Augusteum walls and mortar. VAHD, 96/2003,
Split 2004, str. 517-538 sa sl.
Odnosi se na Naronu.
Vu ~ i } , Jakov. Novi nalazi grobova na sjevernoj nekropoli Narone. Summary: New grave
finds at the north necropolis in Narona. Obavijesti, XXXVI/2004, 1, str. 84-88 s 2
sl.
Vu ~ i } , Jakov. O novijim nalazima uokolo Narone. Summary: New finds around Narona.
Obavijesti, XXXVI/2004, 2, str. 124-127 sa sl.
Z a n i n o v i } , Marin. Anti~ke rimske vile u gospodarskoj i prometnoj mre`i srednje
Dalmacije. Summary: The ancient Roman villas in the economic and traffic net-
work on central Dalmatian littoral. Histria antiqua, 12/2004, str. 117-124 sa sl.
— Anti~ki Grci na hrvatskoj obali. Summary: the ancient Greeks on the eastern
(Croatian) Adriatic coast. ARR, 14/2004, str. 1-57 sa sl.
— Issa e Pharos – paesaggio agrario e viticoltura. Hesperia, 18 (I Greci in Adriatico 2),
<Roma 2004.>, str. 163-170 str. sa sl.
— Ranokr{}anski mozai~ni natpis iz Orli}a kraj Knina. Summary: Early christian
mosaic inscription at Orli} by Knin. SHP, S. III, 30/2003, str. 25-32 s 1 sl.
d) srednji vijek
B a t o v i } , [ime. Istra`ivanja Staroga grada u Pagu u godini 2002. i 2003. – Zagreb <2004.>
Vidi: Juri}, Radomir.
B e k i } , Luka. Novi nalazi ranosrednjovjekovnog koplja s krilcima. Summary: New dis-
covery of early medieval winged spear. VAMZ 3. serija, XXXVI/2003, Zagreb
2004, str. 165-179sa sl.
Navode se i nalazi iz Dalmacije.
B u r i } , Ton~i. Romani{ko graditeljstvo – odraz gospodarskoga sna`enja trogirske komune.
Summary: Romanesque architecture – the reflection of the economic strength in
the commune of Trogir. Histria antiqua, 12/2004, str. 159-166 sa sl.
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\ i n | i } , Filip. Novi arheolo{ki nalazi iz Biograda na moru. Summary: New archaeo-
logical artefacts from Biograd na moru. Obavijesti, XXXV/2003, 3, Zagreb <2004.>,
str. 140-143 sa sl.
F i s k o v i } , Igor. Spomenici srednjeg vijeka u Blatu i okolici. [Summary.] U: Blato do
kraja 18. st., sv. 1, Blato 2003, str. 89-104 sa sl.
Odnosi se na Blato na Kor~uli.
G j u r a { i n , Hrvoje. Sv. Benedikt u uvali Bene, sjeverna obala Marjana – Split. Istra`ivanja
godine 2004. Summary: St Benedict at the Bene bay – north shore of Marjan in
Split. Excavations in 2004. Obavijesti, XXXVI/2004, 3, str. 127-129 s [1] crte`om.
G u g o  R u m { t a j n , Katarina. Lokalitet Tvr|ava-Podgra|e – srednjovjekovni kompleks.
Summary: The hill-fort site Tvr|ava Podgra|e – a medieval complex. Obavijesti,
XXXV/2003, 3, Zagreb <2004.>, str. 111-116 sa sl.
Lokalitet je u Kninu.
J a k { i } , Nikola. Pre-Romanesque sarcophagi in Early Medieval Dalmatia. Sa`etak:
Predromani~ki sarkofazi ranosrednjovjekovne Dalmacije. Hortus Artium Mediev.,
10/2004, str. 7-14 sa sl.
J u r i } , Radomir [i] [ime Batovi}. Istra`ivanja Staroga grada u Pagu u godini 2002. i
2003. Summary: Excavations at Stari grad in Pag in 2002 and 2003. Obavijesti,
XXXV/2003, 3, Zagreb <2004.>, str. 122-129.
K a t i ~ i } , Radoslav. Dalmatia u zemljopisu Alfreda Velikoga. Zusammenfassung:
Dalmatia in der Geographie Alfreds des Grossen. SHP, S. III, 30/2003, str. 77-98.
K o r o { e c , Paola. “Aplika” s ~love{kim licem iz groba {t. 2 z nekropole v Spodnji Hajdini
pri Ptuju. Sa`etak: “Aplika” s ljudskim licem iz groba br. 2 s nekropole u Donjoj
Hajdini kod Ptuja. SHP, S. III, 30/2003, str. 99-102 sa sl.
Analogije s nalazima iz Garduna kod Trilja.
M a r a s o v i } , Tomislav. Patere i amfore u svodovima ranosrednjovjekovnih crkava u
Dalmaciji. Riassunto: Patere e vasi acustici nelle chiese altomedievali in Dalmazia.
SHP, S. III, 30/2003, str. 113-125 sa sl.
M a r g e t i } , Lujo. O nekim pitanjima najstarije hrvatske povijesti. Zusammenfassung:
Einige Fragen der ältesten Geschichte Kroatiens. Rad HAZU, 489/2004, str. 19-99.
O r t a l l i , Gherardo. Petar II. Orseolo – dux Veneticorum et Dalmaticorum. Summary:
Peter II Orseolo – “dux Veneticorum et Dalmaticorum”. Rad. Zavoda povij. znan.
HAZU Zadru, 46/2004, str. 65-76.
P e t r i n e c , Maja. Grob 29 na Crkvini u Biskupiji kod Knina. Summary: Grave No. 29 at
Crkvina in Biskupija near Knin. SHP, S. III, 30/2003, str. 159-175 sa sl.
S k o b l a r , Magdalena. Ulomci predromani~ke i romani~ke skulpture iz Nina. Summary:
Fragments of Pre-Romanesque and early Romanesque sculpture from Nin. Adrias,
11/2004, str. 103-117 sa sl.
[ e p a r o v i } , Tomislav. Nove spoznaje o nalazima ranosrednjovjekovnog novca u ju`noj
Hrvatskoj. Summary: New insights into the Early-Medieval coins discovered in
Southern Croatia. SHP, S. III, 30/2003, str. 127-137 sa sl.
To m i ~ i } , @eljko. O nekim vezama ranosrednjovjekovne Slavonije i Dalmacije na
primjeru polumjesecolikih nau{nica s privjeskom. Summary: Some connections
between the Early-Medieval Slavonia and Dalmatia illustrated by the crescent ear-
rings with pendant. SHP, S. III, 30/2003, str. 139-157 sa sl.
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@ e r a v i c a , Zdenko. Ranosrednjovjekovna kamena tranzena na crkvi Sv. Pavla u selu
Palje Brdo u Konavlima. Summary: Early Medieval stone transenna from St. Paul's
church in the village of Palje Brdo in Konavle. Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 21/2004,
str. 129-142 sa sl. i 2 karte.
5. ̂ lanci u novinama
A l d u k , Ivan. Na trasi kanalizacijskog sustava na Bilanku{i. Otkopan anti~ki vodovod.
Solinska kron., 15. IV. 2004, str. 21 s [1] sl.
Bilanku{a je u Solinu.
B a b i } , Ivo. Egipatski utjecaji u Dioklecijanovoj pala~i u Splitu. Slob. Dalm., 4-7. IV.
2004, str. 62 s [2] sl., 54 s [2] sl., 63 s [2] sl., 70 s [1] sl.
Sadr`aj: 1. Dioklecijanove egipatske uspomene. 2. Nije li Prisca s medaljona zapravo
Izida? 3. Stapanje Ozirisova i Apisova kulta. 4. (Polu)kapiteli sa zadebljanim li{}em.
B a t a r e l o , Marijana. Arheolog Mate Zekan o ovogodi{njim istra`ivanjima [uplje crkve
i planovima za njezinu trajnu za{titu. Ovakav prostor nedostojan je krunidbene
bazilike hrvatskoga vladara. Solinska kron., 15. IX. 2004, str. 19 s [1] sl. i portr.
Lokalitet je u Solinu.
— Gradona~elnik Zvonimir Hrgovi} o ulaganjima u Salonu. Grad poma`e u okvirima
svojih mogu}nosti. Solinska kron., 15. VIII. 2004, str. 11.
— Nesvakida{nje arheolo{ko otkri}e u Vranjicu. Anti~ki kipovi u rovu za kanalizaciju.
Solinska kron., 15. II. 2004, str. 14 sa sl.
— Ogledi o razvoju modernoga Solina. Staza za invalide u Saloni. Solinska kron., 15.
X. 2004, str. 14 s [1] sl.
— Razgovor na kraju mandata: prof. dr. Emilio Marin, ravnatelj Arheolo{kog muzeja
u Splitu. Salona zaslu`uje vi{e. Solinska kron., 15. VIII. 2004, str. 10-11 s [1] sl. i
portr.
B e l a m a r i } , Jo{ko. Katedrala svetog Duje pravo je umjetni~ko remek-djelo. Stoljetni
simbol Splita. Slob. Dalm., 7. V. 2004, prilog “Sudamja 2004.”, str. 11 s [1] sl.
B e n i } , Gordana. Aktualno: Arheolo{ki nalazi iz korita Cetine i slu~aj kolekcionara Duki}a
pokrenuli brojna pitanja. Muzejski rat oko kaciga. Slob. Dalm., 26. II. 2004, str. 66.
Spominje se Muzej; vidi ~lanke Tonija Pa{tara.
— Arheologija: Idu}e desetlje}e korito Cetine bit }e jedna od centralnih istra`iva~kih
zona u Europi … Cetina bogatija od Temze. Slob. Dalm., 10. IV. 2004, prilog “Fo-
rum”, str. 4-5 sa sl.
— Arheologija: u Ivo{evcima kod Kistanja … Horde lopova plja~kaju amfiteatar kod
Drni{a. Slob. Dalm., 4. I. 2004, prilog “Forum”, str. 12-13 sa sl. i portretima.
— Burnum u Ivo{evcima: nakon otkri}a plo~e s imenom Vespazijana. Slob. Dalm.,
17. II. 2004, str. 51 sa sl.
— Maruli}: Otac hrvatske knji`evnosti i neiscrpna tema brojnih simpozija ostavio je
marulolozima na istra`ivanje u Oxfordu 1995. Godine prona|en “Tuma~ starih
natpisa”. Prvi splitski gradski vodi~. Slob. Dalm., 25. IV. 2004, prilog “Forum”, str.
7 s [1] sl.
O Maruli}evom rukopisu o anti~kim natpisima.
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— Pretisak “Splitskog evangelijara”, ~uvanog u riznici prvostolnice. Najsvetija knjiga
u Hrvatskoj. Slob. Dalm., 7. V. 2004, prilog “Sudamja 2004.”, str. 12 s [1] sl.
— Razgovor: Ugledni arheolog i akademik te dobitnik niza nagrada za knjigu “Antika”,
osporava atribuciju kipa izva|enog kod Malog Lo{inja. Nenad Cambi: Lo{injski
kip nije Apoksiomen. Slob. Dalm., 7. III. 2004, prilog “Forum”, str. 2-3 s [2] sl. i
portr.
Izme|u ostalog i i Cambijevoj knjizi “Antika” i istra`ivanju Burnuma.
B e n i } , G[ordana]. Predavanje akademika Nenada Cambija uz 1700. Obljetnicu smrti sv.
Duje. Slob. Dalm., 3. V. 2004, str. 4.
B o ` a n i }  Serdar, Vesna. Otkri}e u Vidu kod Metkovi}a “izbacilo” je Salonu “iz igre”
do te mjere da Arheolo{kom muzeju za Salonu u 2004. Nije odobrena ni lipa iz
dr`avnog prora~una. Propada li Salona zbog Narone? Novi list, 24. XII. 2004, str.
14-15 sa sl.
—  Novi list: za{to u dr`avnom prora~unu nema ni lipe za arheolo{ki lokalitet u Solinu.
Propada li Salona zbog Narone? Slob. Dalm., 27. XII. 2004, str. 8 s [1] sl.
Skra}eni tekst ~lanka objavljenog u “Novom listu “24. prosinca.
B o ` i } , Branko. Arheologija: naovi nalazi na lokalitetu Glavi~ine u podno`ju Podvr{ja.
Hram sirijskim bo`anstvima. Slob. Dalm., 11. VIII. 2004, str. 39 s [2] sl.
B r e k o  K u s t u r a , Hana. Izvori za glazbu srednjovjekovne Dalmacije. Slob. Dalm., 26-
29. II. – 1-3. III. 2004, str. 86 s [1] sl., 62 s [1] sl., 78 s [2] sl., 62 s [1] sl., 54 s [2] sl.,
62 s [1] sl., 70 s [2] sl.
Sadr`aj: 1. Glazbene veze s jugom Italije. 2. Notirani izvori Kotora i Dubrovnika.
3. Zagonetni import beneventane. 4. Navje{taj iz “Osorskog evan|elistara”. 5.
Fragmenti nebeneventanskih tradicija. 6. “Primitivna polifonija” u Dalmaciji”. 7.
Kasni odjek Srednjega vijeka.
C e t i n i } , Milovan. Arheologija: Nastavljena istra`ivanja Vele {pilje pokraj Vele Luke.
U Veloj {pilji prona|eni kosturi iz neolita. Ve~ernji list, 13. XI. 2004, str. 20 s [2] sl.
C r n ~ e v i } , Mirko. Devastacija kulturnog i prirodnog naslije|a na na{em najsun~anijem
otoku ili kako pojedinci melju trude svojih predaka. Drobili~ari hvarskih gomila.
Slob. Dalm., 8. V. 2004, str. 14-15 s [2] sl.
— Ekolo{ka udruga “Pulentoda” iz Staroga Grada upozorava na nastavak devastacije
agera. Ba{tina u drobilici. Slob. Dalm., 6. II. 2004, str. 64 s [1] sl.
— Reagiranja na najnoviji slu~aj unu{tavanja kulturnog naslije|a u starigradskom ageru.
Ba{tina nije gra|evinski materijal. Slob. Dalm., 19. V. 2004, str. 16-17 s [1] sl. i [3]
portr.
— Stari Grad – nezaustavljiva devastacija najbolje sa~uvane parcelizacije starih Grka
na Mediteranu. Vinar Plan~i} juri{a na ager. Slob. Dalm., 1. X. 2004, str. 17 s [2] sl.
^ e l a r , Jo{ko. Arheologija: Na lokalitetu Bitinj u Danilu otkriveno neolitsko naselje.
Nastamba stara 5000 godina. Slob. Dalm., 24-25. VI. 2004, str. 66 s [1] sl.
] o s i } , Braco. Vi{emjese~na istra`ivanja potvrdila jedinstvenost arheolo{kog lokaliteta
u Cisti Velikoj. Crkvine su ranokr{}ansko naselje Trono. Slob. Dalm., 18. IX. 2004,
str. 13 sa sl.
D u k i } , Josip. Sv. Duje, Salona i Split. Slob. Dalm., 7-12. V. 2004, str. 62 s [1] sl., 78 s [2]
sl., 54 s [2] sl., 54 s [1] sl., 70 s [1] sl., 70 s [1] sl.
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Sadr`aj: 1. Crkvena topografija Dujmove Salone. 2. Salona Cosmopolitana. 3. Don
Frane je bio u pravu. 4. “Nedostojan sve}enik” upokojen uz Dujma. 5. Salona,
krvlju mu~enika posve}ena. 6. Sudamja, tradicijsko {tovanje sv. Dujma.
F e r i } , Stanko. Arheolo{ka senzacija: Iskapanje rimskog vojnog amfiteatra Burnuma.
Kod Ivo{evaca iskopan rimski ukras za konja svjetski arheolo{ki unikat. Jutarnji
list, 1. X. 2004, str. 7 sa sl i [2] portr.
— Tre}i amfiteatar: Kod Ivo{evaca u op}ini Kistanje iskapa se rimska gra|evina iz 1.
Stolje}a. Vespazijanov amfiteatar, na{e najve}e arheolo{ko otkri}e. Jutarnji list,
15. VII. 2004, str. 20 s [2] sl.
G e i } , Du{ko. Vino i vinogradarstvo Trogira tijekom stolje}a. Slob. Dalm., 30. VI., 1. i 2.
VII. 2004, str. 70 s [1] sl., 78 s [1] sl., 62 s [1] sl.
Sadr`aj: 1. Vino na kamenim reljefima. 2. Mirakuli s vinom bla`enog Ivana. 3.
Djetinstvo uklesano u portal.
G j u r a { i n , Hrvoje. [Stojedanaest] 111 godina Muzeja hrvatskih arheolo{kih spomenika.
Slob. Dalm., 4-9. III. 2004, str. 78 s [1] sl., 62 s [1] sl., 70 s [1] sl., 62 s [1] sl., 54 s
[1] sl., 62 s [1] sl.
Sadr`aj: 1. Sveti{te od zavjeta i hodo~a{}a. 2. Seljenje iz sku~enih prostora. 3. Od
kninske tvr|ave do splitske obale. 4. Zgrada na Mejama – ostvarenje velikog sna.
5. Muzej pogo|en granatama JRM-a. 6. Osvijetljena nacionalna povijest.
G r u b a ~ , Jordanka. Arheolo{ka istra`ivanja na lokalitetu vojnog logora Burnum u
Ivo{evcima. Izranja arhitektura amfiteatra. Slob. Dalm., 15. VII. 2004, str. 14 s [1]
sl.
— Arheologija: Sanacijsko-konzervatorski radovi na Bribirskoj glavici.
— Arheologija: Spa{avanje Bribirske glavice od novog propadanja. Sanirani [ubi}evi
dvori. Slob. Dalm., 6. X. 2004, str. 40 s [2] sl.
— Jo{ jedan va`an nalaz na lokalitetu Burnum kod Kistanja. Amfiteatar iz doba
Vespazijana. Slob. Dalm., 14. II. 2004, str. 80 s [1] sl.
— Nalazi koji bacaju novo svjetlo na ̀ irjansku Gradinu. Liburnska pa bizantska utvrda.
Slob. Dalm., 2. III. 2004, str. 44 s [2] sl.
G r u b a ~ , J[ordanka]. Pronalaskom i drugog ulomka do{lo se do novog senzacionalnog
otkri}a u Burnumu kod Kistanja. Vespazijanov natpis spojen u cijelosti. Slob. Dalm.,
20. III. 2004, str. 80 s [1] sl.
I l a k o v a c , Boris. Da se ne zaboravi. Kamo je nestala zadarska anti~ka zbirka? Hrv.
slovo, 2. II. 2004, str. 29 s [1] sl.
I v a n i { e v i } , Milan. Sveti Dujam u povijesti, legendama i umjetnosti. Solinska kron.,
15. II. 2004, str. 15 [2] sa sl., 15. III., 15 s [1] sl., 15. IV., 20 s [1] sl., 15. V., 20 s [1]
sl.
Sadr`aj: [1.] U sedmoj godini Dioklecijanova konzulata pogubljeni su mu~enici
Domnius i Felix. [2.] U~enik sv. Petra ili mu~enik pod Dioklecijanom? [3.] Svetac
salonitansko-splitske crkve. [4.] [tovanje od Drivenika do Kotora.
I v i } e v - B a l e n , Ljubica. Nastavak pri~e o otkri}u tragova dinosaura na Hvaru. Mamuti
{etali i zadarskim zale|em. Vjesnik, 13. VII. 2004, str. 24.
J e l a ~ a , Merien. Hidroarheologija: [to su pokazala najnovija istra`ivanja u podmorju
ispred Ka{tel Su}urca. Tvornica hrane za Salonu? Slob. Dalm., 8. XII. 2004, str. 50
s [2] sl.
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— Podvodna arheologija: Za{tita bogatog nalazi{ta amfora kod rta Sorinj na Rabu.
Orasi i masline na dnu mora. Slob. Dalm., 3. XII. 2004, prilog “More”, str. 7 sa sl.
J e l a ~ a , Me[rien]. Muzej hrvatskih arheolo{kih spomenika u Splitu nosilac velikog
projekta. Cetina u neolitu i bron~anom dobu. Slob. Dalm., 27. I. 2004, str. 37 s
portr.
J u r k o v i } , Mira. Arheologija: Istra`ivanje u ka{telanskom podmorju. Otkri}e anti~kog
akvarija. Vjesnik, 7. XII. 2004, str. 14 s [1] sl.
O istra`ivanju u Ka{tel Su}urcu.
— Ba{tina: Arheolozi su za{titili dijelove rimskoga velikog vodovoda u Splitu.
Stanovanje iznad akvedukta. Vjesnik, 14. IX. 2004, str. 14 s [1] sl.
— Split: Traje potraga za kamenim dijelovima Dioklecijanove pala~e. Vjesnik, 26. IV.
2004, str. 32 s [1] sl.
K l i s o v i } , Jadranka. Otkri}a: Na arheolo{kom nalazi{tu Burnum prona|en drugi dio
velike kamene plo~e iz vremena Rimskoga Carstva. Amfiteatar iz Vespazijanova
doba. Vjesnik, 22. III. 2004, str. 17.
— Ba{tina: Kninski muzej osporava pravo Muzeju grada Drni{a na arheolo{ke radove
na lokalitetu Burnum. Logor Burnum u arheolo{kom prijeporu. Vjesnik, 24. I. 2004,
str. 16.
O tome je objavljen ~lanak i 3. velja~e.
— Konzervirani ostaci kasnoanti~ke vile. Vjesnik, 3. I. 2004, str. 16.
Vila je u selu Kijevu.
— Projekti - Hrvatski i ameri~ki arheolozi istra`uju lokalitet Bitinj u Danilu kod
[ibenika na osnovi georadarskoga snimanja. Radari otkrivaju neoliti~ku kulturu.
Vjesnik, 27. VII. 2004, str. 14 s [1] sl.
— Reporta`a s anti~kog lokaliteta Burnum kod Kistanja. Arheolo{ki biser – budu}a
turisti~ka atrakcija. Vjesnik, 7. XI. 2004, str. 40 sa sl.
— Rimski logor i amfiteatar Burnum u Ivo{evcima sagra|en u vrijeme cara Vespazijana,
oko 50. godine poslije Krista. Vjesnik, 15. II. 2004, str. 16 sa sl.
K o v a ~ i } , Slavko. Sveti Dujam i solinski mu~enici stradali su u vrijeme Dioklecijanova
progona kr{}ana. Biskupi su prvi pogubljivani. Slob. Dalm., 7. V. 2004, prilog
“Sudamja 2004.”, str. 4-5 s [1] sl.
K r a l j e v i } , Neda. Je li u podmorju pokraj Bola na pomolu senzacionalno arheolo{ko
otkri}e? Tra`ili crve za je{ku, a prona{li oro|e iz neolita. Slob. Dalm., 7-8. X. 2004,
str. 88.
Bol na Bra~u. O istom su objavljeni ~lanci 14. i 20. listopada.
K r a m a r i } , Ivan. U povodu Sudamje – 1700 godina mu~eni{tva sv. Dujma, splitskog
za{titnika. Slob. Dalm., 29. IV, 30. IV. -1 V., 2-6. V. 2004, str. 78 s [2] sl., 93 s [2] sl,
62 s [2] sl, 54 s [1] sl., 54 s [2] sl., 70 s [2] sl., 78 s [2] sl.
Sadr`aj: 1. Salona, prvo {tovali{te sv. Dujma. 2. Dujmove mo}i izme|u Salone,
Splita i Rima. 3. U potrazi za autorima Dujmova “`i}a”. 4. Voda Bla`enoga Dujma.
5. Veselo ozra~je Sudamje. 6. Procesija – ophod ili “naoposuno” okretanje. 7. Sveti
Dujam kontra Dioklecijana!
K u s i n , Vesna. O Burnumu i Tiluriju, jedinim rimskim legijskim logorima u Hrvatskoj,
govori arheologinja prof. dr. Mirjana Sanader. Vespazijanov ili Augustov amfiteatar
u Burnumu. Vjesnik, 22. II. 2004, str. 17 s portr.
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K [ u s i n ] , V[esna]. Projekti: U Barceloni obranjena doktorska disertacija “Latinski jezik
na natpisima Narone i podru~ju uz Neretvu 'Conventus Naronitanus'”. Europski
interes za anti~ku Dalmaciju. Vjesnik, 6. III. 2004, str. 16.
Autorica disertacije je Rosa Maria Comes Maymó.
L a u { i } , Vesna. Senzacionalno otkri}e me|unarodne skupine istra`iva~a. Dinosauri na
Hvaru. Slob. Dalm., 9. VII. 2004, str. 45 s [1] sl. i portr.
L o g e r , Sre}ko. Dlmatinske ri~i. Slob. Dalm., 20, 22. i 26. IV., 5. V., 30. IX. 2004, str. 55
s [1] sl., 71 s [1] sl., 53 s [1] sl., 63 s [1] sl., 71 s [1] sl.
Sadr`aj: Salona aeterna. Ri`inice. Manastirine, Mostirine. Sudamnja ili Sudamja?
452. “Palatium” za dobrog konja.
Nastavci feljtona nisu numerirani; tek kasnije po~inje numeracija.
M a r a s o v i } , Ivica. Novi nalazi na arheolo{kom lokalitetu iz vremena rimske Scardone.
Prona|ena kerami}ka urna iz prvog stolej}a. Slob. Dalm., 23. XII. 2004, str. 16-17
s [2] sl.
M a r d e { i } , Jagoda. Ogled o razvoju modernoga Solina: arheolo{ka zona. Kombinacija
spomenika i parka budu}nost je Salone. Solinska kron., 15.  2004, str. 13 s [2] sl.
M e z i } , Davorka. Arheologija: Na starohrvatskom groblju kod Velika istra`eno vi{e od
100 grobova. Nalazi spa{eni, grobovi pod asfaltom. Slob. Dalm., 5. VII. 2004, str.
43 s [1] sl.
Velim je op}ini Stankovac.
— Arheologija: Zavr{eno istra`ivanje starohrvatskoga groblja kod Velima. Od stolje}a
sedmog. Slob. Dalm., 20. VII. 2004, str. 47 s [2] sl.
Velim je u op}ini Stankovac.
— Hidroarheologija: Kasnoanti~ki brod na dubini od tri metra ispred Pako{tana. Suvenir
iz Salone. Slob. Dalm., 30. VI. 2004, str. 49 s [2] sl. i portr.
— U Velimu prilikom radova na prilazu autocesti. Otkriveno starohrvatsko groblje.
Slob. Dalm., 13. V. 2004, str. 58 s [2] sl.
Velim je u op}ini Stankovac.
— Upozorenja zadarskih arheologa. Ugro`en rimski vodovod. Slob. Dalm., 21. VII.
2004, str. 44 s [1] sl.
Vodovod je na lokalitetu Ga`enica u Zadru.
M i m i c a , Bo`e. Dalmacija od prapovijesti do 1918. godine. Slob. Dalm., 26-30. III.
2004, str. 62 s [1] sl., 70 s [1] sl., 62 s [1] sl., 54 s [1] sl., 78 s [1] sl.
Sadr`aj: 1. Tko su i odakle su prvi stanovnici Dalmacije? 2. Jesu li Iliri bili “troma
duha”? 3. Rimljani i pacifikacija Ilira. 4. Na dvoru hrvatskih narodnih vladara. 5.
Komune i simbioza Hrvata i Romana.
M l i v o n ~ i } , Ivica. I u Rimu se ~uvaju mo}i svetaca Salone. Mozaik na Lateranu. Slob.
Dalm., 7. V. 2004, prilog “Sudamja 2004.”, str. 4 s [1] sl.
N o v a k , Ante. Nova arheolo{ka senzacija u Hvaru. Mumije u anti~kim amforama ispod
“Konzuma”. Vjesnik, 8. VIII. 2004, str. 16 s [2] sl.
Otkriven i tre}i ulaz vojnog amfiteatra na Burnumu. Vjesnik, 29. IV. 2004, str. 28.
P a { t a r , Toni. Kolekcionari ili kriminalci? Na podru~ju oko rijeke Cetine najnoviji biznis
je potraga za prastarim predmetima. Sinjski otima~i arheolo{kog blaga. Slob. Dalm.,
19. II. 2004, str. 63 s [2] sl.
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— Kolekcionari ili kriminalci? Reagiranje Alena Duki}a protiv kojega se na sinjskom
sudu vodi postupak zbog posjedovanja arheolo{kih nalaza. Slob. Dalm., 20. II.
2004, str. 47 s [2] sl.
Vidi ~lanak Gordane Beni} objavljen 26. II. 2004.
— Pripremaju se velika istra`ivanja na Sinjskom polju. Zlatni arheolo{ki rudnik. Slob.
Dalm., 22. I. 2004, str. 58 s portr.
P e ~ a r e v i } , M[arko]. Doskora na lokalitetu Issa u Visu. Nova iskapanja. Slob. Dalm.,
10. X. 2004, str. 14.
P e t r a n o v i } , Damir. Ispod biv{ih Diokomovih zgrada prona|eni ostaci Dioklecijanova
vodovoda. Na Brodarici izronio akvedukt. Slob. Dalm., 26. V. 2004, str. 18 s [2] sl.
Lokalitet je u Splitu.
P e t r a n o v i } , D[amir]. Operacija spremanja anti~kog vodovoda uspjela. Akvedukt u
kavezu. Slob. Dalm., 27. VIII. 2004, str. 18 s [1] sl.
Premje{tanje dijela akvedukta na Brodarici u Splitu; o tome je objavljena vijest 2.
i 20. srpnja i 26. kolovoza.
— Skandalozni kulturocid: Pri ure|enju Hrvojeve o{te}en dio ba{tine. Splitski
konzervatori po deponiju tra`e komade Dioklecijanove pala~e. Slob. Dalm., 24.
IV. 2004, str. 18 s [1] sl.
O istome objavljen ~lanak i 25. travnja.
P e t r i } , Mirko. Pitanje uz 25. obljetnicu uvr{tenja Dioklecijanove pala~e u popis svjetske
kulturne ba{tine pod za{titom UNESCO-a. Opkoljena Pala~a. Slob. Dalm., 23. X.
2004, prilog “Forum”, str. 19-20 s [1] sl.
P e t r i } , Perislav. Mateju{ka, najpoznatija splitska lu~ica – prostor i vrijeme. Slob. Dalm.,
19-30. XI., 1. i 2. XII. 2004, str. 70 s [1] sl., 86 s [1] sl., 54 s [1] sl., 54 s [1] sl., 70
s [1] sl., 62 s [1] sl., 86 s [1] sl., 70 s [1] sl., 86 s [2] sl., 54 s [1] sl., 54 s [1] sl., 70
s [1] sl., 62 s [2] sl., 78 s [1] sl.
Sadr`aj: 1. U Primorju Velog varo{a. 2. Uli~ice odsjeka sv. Luke. 3. Dioklecijan u
pala~i, sv. Feliks u sarkofagu. 4. Toma Arhi|akon i splitska “mala bra}a”. 5. Crkva
sv. Frane splitski panteon. 6. Crkve na Tomi}a stinama i na Soluratu. 7. Na prekretnici
srednjeg vijeka i renesanse. 8. Barokna glazba i barokni bedemi. 9. Slane sumporne
vode i makinje za ulje. 10. Kavanjin i ru{enje baroknih utvrda. 11. Romeo i Julija
sa [peruna i Vuj~ina rata. 12. Bajamontijeva fontana, Vidovi}ev [perun. 13. Dom
dostojan splitskih vesla~a. 14. Posljednji ribari i nove vizure.
P o r t a d a , Josip. Arheologija: Na Pagu izme|u Novalje i @igljena u moru prona|eno
stotinjak amfora iz 1. st. p.n.e. – u`urbano se radi na osiguranju vrijednog nalazi{ta.
Muzej u dubini. Slob. Dalm., 29. V. 2004, prilog “Forum”, str. 24-25 sa sl. i [2]
portr.
— Otkri}e li~ko-senjskog do`upana Dra`ena Perani}a, ronioca amatera. Stotine amfora
kod Novalje. Slob. Dalm., 6. V. 2004, str. 62 s [2] sl.
— U akvatoriju otoka Paga prona|en velik broj o~uvanih amfora. Dva tisu}lje}a na
dnu mora. Novi list, 4. V. 2004, str. 23 s [1] sl. i [2] portr.
R a d i } , Dinko. Otok Su{ac – Nerejevo posljednje uto~i{te. Slob. Dalm., 15-21. IV. 2004,
str. 78 s [1] sl., 62 s [1] sl., 70 s [2] sl., 62 s [2] sl., 54 s [1] sl., 62 s [1] sl., 70 s [1]
sl.
Sadr`aj: 1. Bezvodni otok ribarskih izazova. 2. Otkrili smo “djevi~anski otok” …
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3. Na putu za Svetu zemlju. 4. Austrijski svjetionik nad uvalom Tre{javac. 5. Ribarski
okr{aji Komi`ana i Lastovaca. 6. Rat mre`a potega~a i staja}ica. 7. Konj koji je pio
previ{e vode.
R a d o v a n i , I. Restauratori i konzervatori prionili na posao. Laser mete ispred Sv. Duje.
Slob. Dalm., 24. XI. 2004, str. 18 s [1] sl.
O radovima na Peristilu Dioklecijanove pala~e.
Ravnatelj Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Jo{ko Belamari} o otkri}u na
gradili{tu u Splitu. Potvrda predvi|anja o trasi Dioklecijanova vodovoda. Slob.
Dalm., 23. II. 2004, str. 43 s [1] sl.
S e s a r t i } , Mia. Arheolog amater Ivan Mikeli} Car, radnik na solinskoj benzinskoj crpki,
autor je znanstveno visokooktanske hipoteze da se Dioklecijanov grob nalazi u
Saloni. Zna Car gdje le`i Dioklecijan. Slob. Dalm., 8. V. 2004, prilog “Magazin”,
str. 17 s [1] sl. i portr.
— Arheolozi obnavljaju Manastirine. Kameni nadvratnik na starokr{}anskoj bazilici.
Slob. Dalm., 7. XII. 2004, str. 50 s [1] sl.
Manastirine u Solinu.
— Pri radovima na izgradnji kanalizacijskog sustava u Solinu. Prona|eni ostaci anti~kog
akvedukta. Slob. Dalm., 19. III. 2004, str. 19 s [1] sl.
— Za{titna istra`ivanja u glavnoj solinskoj ulici. Bedemi i kule za novu {etnicu starom
Salonom. Slob. Dalm., 7. VII. 2004, str. 14 s [1] sl.
S o l d o , S[tanislav]. Stru~njaci splitskog Arheolo{kog muzeja na za{titi arheolo{kog
lokaliteta Narone. Slob. Dalm., 13. XII. 2004, str. 17 s [1] sl.
Tekst objavljen samo u regionalnom (dubrova~kom) izdanju “Slobodne Dalmacije”.
S p a j i } , Hrvoje. Uz 400. obljetnicu ro|enja Ivana Lu~i}a Luciusa. Otac hrvatske
historiografije. Hrv. slovo, 23. I. 2004, str. 28 s portr.
[ a r a c , Damir. Arheolozi utvrdili trasu Dioklecijanova akvedukta. Otkrivena tajna rimskog
vodovoda. Slob. Dalm., 18. II. 2004, str. 17 s [1] sl.
O nalazima u Splitu; o tome prethodno objavljena vijest 27. sije~nja.
— Ba{tina: U Saloni su stala istra`ivanja … Sretna nova 1935.! Slob. Dalm., 24. VII.
2004, prilog “Forum”, str. 16-17 s [1] sl. i portr.
— Na gradili{tu gara`nog kompleksa “Bona~i}” prona|eni anti~ki ostaci. Manu{ stariji
od Splita. Slob. Dalm., 4. VI. 2004, str. 18 s [1] sl. i portr.
— Novi arheolo{ki nalazi na temu Splita prije Splita. Tajna Spalatuma u carevu
podrumu. Slob. Dalm., 15. VI. 2004, str. 15 s [1] sl.
— Radovi na Etnohgrafskom muzeju u nekada{njem samostanu klarisa. Severovoj
treba 11 milijuna kuna. Slob. Dalm., 27. IV. 2004, str. 15 s [1] sl.
I o nalazima iz antike i srednjeg vijeka.
— Reporta`a: Ljetni |ir Dioklecijanovom pala~om u povodu njezina jubileja u koji
Split ulazi pognute glave. Silovanje ba{tine. Slob. Dalm., 25. VII. 2004, str. 16, 41
sa sl.
— Split prije Splita: Jo{ o naselju starih Manu{ana. Odeon stisnut novogradnjama.
Slob. Dalm., 8. VI. 2004, str. 17 s [1] sl.
[ a r a c , D[amir]. Novi arheolo{ki nalaz u splitskom Velome varo{u. Stela neutje{ene
Victorine. Slob. Dalm., 5. X. 2004, str. 43 s [1] sl.
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[ a r a c , D[amir] [i] M[ia] [imi}. Orheolo{ko otkri}e u Omi{u. Na gradili{tu se ukazala
antika. Slob. Dalm., 23. IV. 2004, str. 15 s [1] sl.
Nalazi na lokalitetu Brzet, o tome objavljene vijesti 22. travnja i 12. svibnja.
[ i m i } , M[ia]. Orheolo{ko otkri}e u Omi{u. Na gradili{tu se ukazala antika. – Split 2004.
Vidi: [arac, D[amir].
T. D. Vela Luka. Nove spoznaje o Veloj {pilji. Slob. Dalm., 23. XI. 2004, str. 51.
To l i } , Vlasta. Senzacionalno: Objavljeno otkri}e hrvatskih i kanadskih paleontologa.
Dinosaur `ivio na Hvaru prije 50 milijuna godina. Vjesnik, 9. VII. 2004, str. 16 s
[2] sl.
To m a s o v i } , Marinko. Arheologija prapovijesnog doba na Makarskom primorju.
Makarsko prim., 2, 9, 16, 23. i 30. I., 6, 13. i 20. II., 5. III. 2004, str. 14 sa sl., 12 sa
sl., 11, 10 s [1] sl., 10 s [2] sl., 11 s [1] sl., 10 s [1] sl., 10 s [1] sl., 10 s [1] sl.
Sadr`aj: 4. Najranije kameno oru|e. 5. Ukra{eno neoliti~ko kerami~ko posu|e. 6.
Eneoloti~ko doba – vrijeme migracija i velikih promjena. 7. Bron~ano doba – gradine
Makarske. 8. Groblja uz prastare komunikacije. 9. Tekstilne tehnike kao ukrasi na
keramici. 10. Ornamenti na bron~ano i ̀ eljeznodobnoj keramici. 11. Nalazi oru|a
i drugi ostaci iz svakodnevnice. 12. Dodiri ilirskog i gr~ko-helenisti~kog svijeta –
prijelazna stolje}a prema povijesti.
Prva tri nastavka objavljena su u 2003.
— Gradac. Otkri}e rimskih termi iz II. stolje}a. Makarsko prim., 9. IV. 2004, str. 10 sa sl.
— U Gradcu. Nalazi rimske arhitekture. Makarsko prim., 2. I. 2004, str. 6 s [1] sl.
III. ARHEOLO[KI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
B a j i } - @ a r k o , Nata{a. Split kao trgova~ko i tranzitno sredi{te na razme|u istoka i zapada
u 18. stolje}u. Summary: Split as trade and transit centre on the dividing line be-
tween the East and the West in 18th century. Riassunto:Spalato come centro di
commercio e di transito al confine tra Oriente e Occidente nel XVIII secolo. Split,
Knji`evni krug, 2004. 24 cm 275 str. sa sl. i tabelama. (Biblioteka znanstvenih
djela, 135).
Napisano i na temelju gra|e iz Muzeja; na str. 124 slika jedne diplome iz Muzeja.
B a t a r e l o , Marijana. Turisti~ka sezona na Starinama ve} zapo~ela. Teatar i hram – nova
atrakcija za turiste. Solinska kron., 15. V. 2004, str. 19 s [1] sl.
O ure|enju arheolo{kih lokaliteta u Saloni.
B a t a r e l o , Marijana. Uz Me|unarodni dan muzeja: Arheolo{ki muzej sudjeluje u
edukativnoj akciji Odijevanje. [to su obla~ili Delmati, Grci i Rimljani. Solinska
kron., 15. V. 2004, str. 19.
B e n i } , Gordana. Razgovor: @eljko Rapani}, ovogodi{nji dobitnik nagrade Don [ime
Ljubi} Hrvatskog arheolo{kog dru{tva. Znanost bez rodoljubnog patosa. Slob.
Dalm., 16. III. 2004, str. 61 s portr.
Rapani} je bio kustos i ravnatelj Muzeja.
^ u n ~ i } , Marica. Ninski odlomak glagoljskoga misala. Summary: The Nin fragment of the
Glagolitic Missal. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 46/2004, str. 169-193 sa sl.
Odlomak iz XV. st. ~uva se u Muzeju.
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G r c e , Mirjana. Od studenoga smjena u hrvatskom veleposlanstvu pri Svetoj Stolici.
Arheolog dr. Emilio Marin novi hrvatski veleposlanik u Vatikanu. Novi list, 21. X.
2004, str. 5 s [1] sl.
Marin je bio kustos i ravnatelj Muzeja.
J [ u r k o v i } ] , M[ira]. Emilio Marin veleposlanik u Vatikanu.Vjesnik, 18. XI. 2004, str. 15.
Marin je bio ravnatelj Muzeja.
K a t i }  P i l j u { i } , Mirisa. Rukopisna ostav{tina bilje`nika i povjesni~ara Marka Laura
Rui}a. Summary: The written testimonies of the notary and historian Marko Lauro
Rui}. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 46/2004, str. 307-324.
Dva rukopisa ~uvaju se i u Muzeju.
K e ~ k e m e t , Du{ko. Me{trovi}, Marun, Gunja~a i Povijest Hrvata. Summary: Me{trovi},
Marun, Gunja~a and History of Croats. SHP, S. III, 30/2003, str. 261-268 s [2] sl.
Napisano i na temelju gra|e iz Muzeja. U bilj. 10 pogre{no navedeno da se pisma
~uvaju u Muzeju hrvatskih arheolo{kih spomenika umjesto u Arheolo{kom muzeju.
— Slikari, kipari, arhitekti. Likovna umjetnost novijeg doba u Splitu. Splitski umjetnici
i likovni ̀ ivot 1945.-1992. Split, Marjan tisak, 2004. 24 cm 515 str. sa sl. (Biblioteka
Vje~ni split, knj. 2).
U knjizi se spominju don F. Buli} (passim) i Muzej (str. 494).
M a r i n , Emilio. Kronika. Izvje{}e o radu Arheolo{kog muzeja u Splitu u 2003. godini.
VAHD, 96/2003, Split 2004, str. 815-853.
Marko Antun de Dominis – zaboravljeni genij. Katalog prigodne izlo`be. <Split, Lamaro>,
2004. 21 cm 24 str. sa sl.
Na str. 7, 11, 19 gra|a iz Muzeja.
Na sve~anosti u talijanskom veleposlanstvu u Zagrebu. Odli~ja talijanistima. Slob. Dalm.,
31. III. 2004, str. 52 s portr.
Me|u odlikovanima je i ravnatelj Muzeja Emilio Marin. Vijest o tome objavljena i
30. o`ujka.
P [ a r i } ] , J[asmina]. Izlo`ba i knjiga Zbirka slika Arheolo{kog muzeja u Splitu. Blago
europskih dosega i relacija. Slob. Dalm., 22. XII. 2004, str. 44 s [1] sl.
Izlo`ba je zapravo stalni postav zbirke slike Muzeja; uz to je objavljen katalog ~iji
su autori Arsen Duplan~i} i Radoslav Tomi}.
P e ~ a r e v i } , Marko. Vis obilje`io Dan grada i blagdan sv. Jurja. Priznanje grupi [o!
Mazgoon i Arheolo{kom muzeju. Slob. Dalm., 25. IV. 2004, str. 12 s [1] sl.
Muzej je dobio nagradu za istra`ivanje i predstavljanje anti~kih spomenika.
P i p l o v i } , Stanko. Pregradnje crkve i samostana konventualaca u Splitu tijekom XIX. I
po~etkom XX. stolje}a. Summary: Alterations in the church and monastery of the
conventualists in Split during the 19th and the beginning of the 20th century. Rad.
Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 46/2004, str. 425-449 sa sl.
objavljene i fotografije koje ~uva Muzej.
P i t e { a , Ante. Znanstveni rad don Lovre Kati}a. Obavijesti, XXXVI/2004, 2, str. 186-
188.
Kati} je bio kustos Muzeja.
<R a d i } , Danka.> Grbovi i rodoslovlja grada Trogira. [Katalog izlo`be.] <Trogir>, Muzej
grada Trogira, 2004. 29 cm [4] str. sa sl.
Popisana je i gra|a iz Muzeja. Isti tekst objavljen je i na talijanskom pod naslovom:
Stemmi e alberi genealogici della citta di Trau.
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”Red zvijezde talijanske solidarnosti” za devetero hrvatskih znanstvenika. Vjesnik, 31.
III. 2004, str. 32.
Me|u odlikovanima je i Emilio Marin, ravnatelj Muzeja.
S e s a r t i } , Mia. Manje posjetitelja na solinskim arheolo{kim lokalitetima. Cruiseri zaobi{li
Salonu. Slob. Dalm., 29. VI. 2004, str. 22 s [1] sl.
[ a r a c , Damir. Manastirine: sedamdeseta obljetnica smrti oca hrvatske arheologije. Don
Frane za vje~nost. Slob. Dalm., 30. VII. 2004, str. 18 s [1] sl. i portr.
O don Frani Buli}u.
— Portret: Emilio Marin, novi hrvatski veleposlanik pri Vatikanu. Split {alje papi
svoga besmrtnika. Slob. Dalm., 13. XI. 2004, str. 15 s portr.
Marin je bio kustos i ravnatelj Muzeja.
— Spli'ski memento. Slob. Dalm., 28. VI. 2004, str. 15 s [2] sl.
Objavljena slika starog Muzeja.
Ve i } , Zvonimir. Neori} i Sutina s drugim selima splitske zagore na zeml~jovidima: od
najstarijih iz 16. stolje}a do nojnovijeg s po~etka 21. stolje}a. Zbornik o Zagori, 7/
2004. (Zbornik tadova / Neori} i Sutina), str. 563-584 sa sl.
Objavljene i dvije karte iz Muzeja.
Vi d u l i } , Sandi. Fotografija: O izlo`bi Zvonimira i Zrinke Buljevi}, oca i k}eri, u splitskoj
Galeriji umjetnina. Bez uvida u autorski kontinuitet. Slob. Dalm., 11. I. 2004, prilog
“Forum”, str. 13 sa sl.
Zrinka Buljevi} je kustos Muzeja.
1. Gradnja muzeja u Naroni
B e n i } , Gordana. Arheolog Emilio Marin i arhitekt Goran Rako intenzivno rade na projektu
koji bi Naronu stavio uz bok Pompejima. Naronitanska fiesta. Slob. Dalm., 24.
VII. 2004, prilog “Forum”, str. 16-17 s [1] sl.
O gradnji muzeja u Vidu.
— Lebde}i Muzej Narone. Slob. Dalm., 7. VIII. 2004, prilog “Forum”, str. 18-19 sa sl.
i portr.
J a k i } , Pero. Investicije u kulturi: Arheolo{ko-konzervatorski radovi u selu Vid po~etak
su pripreme za gradnju muzeja. Po~inje gradnja Muzeja Narona. Jutarnji list, 20.
X. 2004, str. 18 s [1] sl.
K. R. Kamen temeljac za Muzej Narone. Vjesnik, 19. VII. 2004, str. 17 s [1] sl.
S o l d o , Stanislav. Arheologija: Hrvatska dobiva jo{ jedan kapitalni objekt kulture. Ni~e
Muzej Narone. Slob. Dalm., 21. VII. 2004, str. 43 s [1] sl.
— Na arheolo{kim lokalitetima u Vidu kod Metkovi}a. Ra|a se muzej Narone. Slob.
Dalm., 19. X. 2004, str. 47 s [1] sl.
S o l d o , S[tanislav]. Grad Metkovi} raspisao javni natje~aj za izvo|a~a radova na
arheolo{kom lokalitetu u Vidu. U potrazi za graditeljem muzeja Narone. Slob. Dalm.,
8. V. 2004, str. 14 s [1] sl.
[ e { e l j , Stjepan. Ivan Gabri}, potpredsjednik HDZ-a Metkovi} i vije}nik u Skup{tini
Dubrova~ko-neretvanske ̀ upanije. Gradimo arheolo{ki muzej u Vidu – najzna~ajniju
nacionalnu investiciju. Hrv. slovo, 1. X. 2004, str. 3-4 s [1] sl. i portr.
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IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. ̂ lanci i publikacije
A n t i } , Sandra-Viktorija. Historiografija: Predstavljena “Historia Salonitana” Tome
Arhi|akona. Kona~an povratak Tome Arhi|akona. Vjesnik, 25. II. 2004, str. 15 s
[1] sl.
Knjiga je objavljena u Splitu 2003.
B a b i } , Ivo. Publicistika. Eseji za Pala~u. Slob. Dalm., 31. XII. 2004, prilog “Forum”,
str. 21 s [1] sl.
O knjizi Gordana Beni}, Godina sfinge, Zagreb 2003.; eseji i Dioklecijanovoj pala~i.
B e n i } , Gordana. Arheologija: Za{to je drugo, znatno dopunjeno izdanje knjige akademika
Mate Sui}a “Anti~ki grad na isto~nom Jadranu” doga|aj od osobite va`nosti. Djelo
svjetske razine. Slob. Dalm., 1. II. 2004, prilog “Forum”, str. 4-5 sa sl.
Knjiga je objavljena u Zagrebu 2003.
C e l i } , Josip. Djelo o arhitektu Aloisu Hauseru. Stanko Piplovi}, Alois Hauser u Dalmaciji,
Dru{tvo prijatelja kulturne ba{tine Splita, Split, 2002., 251 str. Rad. Zavoda povij.
znan. HAZU Zadru, 46/2004, str. 520-522.
C o f e k , Ana. Hrvatski povijesni atlas, urednik: Kre{imir Regan (priredili: Kre{imir Regan
i Tomislav Kani{ki), Leksikografski zavod Miroslav Krle`a, Zagreb 2003., VII +
386 str. Zbornik OPZ HAZU, 22/2004, str. 242-245.
C v i t a n , Iva. Arheolo{ka istra`ivanja u Naroni i dolini Neretve, Izdanja Hrvatskog
arheolo{kog dru{tva, sv. 22/2003., Zagreb 2003. Obavijesti, XXXVI/2004, 1, str.
172-175.
^ o r a l i } , Lovorka. Historia Salonitana – Toma Arhi|akon: Povijest salonitanskih i
splitskih prvosve}enika, predgovor, latinski tekst, kriti~ki aparat i prijevod na
hrvatski jezik Olga Petri}; povijesni komentar Mirjana Matijevi} Sokol, Studija
“Toma Arhi|akon i njegovo djelo” Radoslav Kati~i}, Knji`evni krug, Split, 2003.,
530 str. Croat. christ. period., XXVIII/2004, 53, str. 221-223.
D o d i g , Radoslav. Hrvatsko arheolo{ko dru{tvo, Grad Metkovi}, Arheolo{ki muzej Split,
Arheolo{ka istra`ivanja u Naroni i dolini Neretve, Izdanja HAD-a, vol. 22, Zagreb-
Metkovi}-Split 2003., 432 str. Hercegovina, 18(10)/2004, str. 229-233.
— Nenad Cambi, Antika, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, knjiga druga, Naklada
Ljevak, … Zagreb 2002., 400 str. Hercegovina, 18(10)/2004, str. 225-228.
F i a m e n g o , Jak{a. Ovog petka uz Slobodnu Dalmaciju: “Povijest Hrvata” Ferde [i{i}a
(prvi dio), nova knjiga u seriji “Dalmatinska biblioteka”. Kapitalno djelo hrvatske
historiografije. Slob. Dalm., 28. X. 2004, str. 67 sa sl. i portr.
G a l o v i } , Tomislav. Kr~ka biskupija danas i u pro{losti – Dioecesis Veglensis. Autor
teksta: Franjo Vel~i}. Autor koncepta i fotografija: Petar Trinajsti}, izd. Biskupski
ordinarijat Krk, Krk, 2002., 84 str. Croat. christ. period., XXVIII/2004, 53, str. 195-
196.
G l o g o v i } , Dunja. Spomenica Alojz Benac 1914.-1992. Godi{njak Centra za
balkanolo{ka ispitivanja (Sarajevo …), 30/2002. 579 str. sa sl. VAMZ 3. serija,
XXXVI/2003, Zagreb 2004, str. 205-209.
Sadr`i i ~lanke vezane uz Dalmaciju.
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H o m a , Sanja. Zrinka Nikoli}, Ro|aci i bli`nji: Dalmatinsko gradsko plemstvo u ranom
srednjem vijeku, Matica hrvatska, Povijesna knji`ica; knj. 4., Zagreb, 2003., 243
str. Povij. pril., 23/2004, 27, str. 189-190.
I v a n d i } , Martina. Arheologija: Predstavljena knjiga Emilija Marina “Historia magistra
archaeologiae”. Arheolog bez granica. Vjesnik, 6. II. 2004, str. 15 s [1] sl.
Knjiga je objavljena u Split – Dubrovnik 2003.
I v a n i { e v i } , Milan. Nova knjiga: Salona aeterna, knji`evne tekstove o Solinu izabrao
Petar Opa~i}, Knji`evni krug Split, 2003. Vje~nost, koja to mo`da i nije. Solinska
kron., 15. IV. 2004, str. 19.
J a r a k , Mirja. Marina Marasovi}-Alujevi}, Hagioforna imena u srednjovjekovnom Splitu
i okolici, Knji`evni krug, Split, 2003., 173 str. Obavijesti, XXXVI/2004, 2, str.
159-160.
— Mirjana Matijevi}-Sokol, Toma Arhi|akon i njegovo djelo, Rano doba hrvatske
povijesti, Knji`nica hrvatske povijesti i kulture 3, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2002.,
385 str. Obavijesti, XXXVI/2004, 1, str. 178-181.
J e l a ~ a , Merien. Povodom 25. Obljetnice uvr{tenja Dioklecijanove pala~e na listu svjetske
kulturne ba{tine pod za{titom UNESCO-a. Virtualna rekonstrukcija Pala~e. Slob.
Dalm., 28. X. 2004, str. 65 s [1] sl.
— Prvi multimedijalni projekt u Hrvatskoj s hidroarheolo{kim nalazi{tem. Novaljske
amfore na CD-u. Slob. Dalm., 25. XI.. 2004, str. 66 s [1] sl.
J e l a ~ a ,  Me[rien]. Predstavljen prvi vodi~ Muzeja grada Splita. Kako kroz povijest?
Slob. Dalm., 19. V. 2004, str. 53 s [1] sl.
O knjizi Elvira [ari}, Vodi~: Muzej grada Splita, Split 2003.
J u r k o v i } , Mira. Ba{tina: Predstavljen pretisak najstarije knjige u Hrvata. Jedinstvena
knjiga. Vjesnik, 6. V. 2004, str. 16 s [1] sl.
O knjizi Splitski evangelijar, Split 2004.
K a t u { i } , Maja. Povijest Hrvata, knj.1, Srednji vijek (ur. F. [anjek), [kolska knjiga,
Zagreb, 2003., 526 str. Zbornik OPZ HAZU, 22/2004, str. 237-241.
K o s t i } , Marija. Brunislav Marijanovi}, Eneolotik i eneoliti~ke kulture u Bosni i
Hercegovini, Sveu~ili{te u Mostaru, Pedago{ki fakultet, Mostar, 2003., 334 str., 44
table. Obavijesti, XXXVI/2004, 1, str. 176-178.
L o v r i } , Fabijan. Od prapovijesti do kasnog srednjeg vijeka. Hrv. slovo, 10. XII. 2004,
str. 25 s [1] sl.
O knjizi Katarina Gugo Rum{tajn, Arheolo{ki vodi~ po kninskom podru~ju, Knin
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